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MOTTO 
 
  ۗ ۗ   َوَمنْ  اََسۤاءَ  َفَعلَْيَها   َمنْ  َعِملَ  َصالًِحا َفلَِنْفِسهِ  
Those  who  did  a  kindness will  be  useful  for  themeselves  and  those  who  did  badness  will  
be  bad  for  themselves. 
Barang  siapa  yang  beramal  baik  maka  manfaat  bagi  dirinya  dan barang  siapa  yang  
beramal  jelek  maka  buruk  bagi  dirinya. 
(QS. Fussilat : 46) 
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ABSTRAK 
 
Chintya 'Ilma' Aziza, A320160078. COMMISIVE UTTERANCES IN ENGLISH  
TEXTBOOKS FOR  SMA : A  PRAGMATICS PERSPECTIVE. Skripsi. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, April 2020. chintyailma12@gmail.com. mar243@ums.ac.id. 
 
Komunikasi  adalah  cara  orang-orang  berbicara  untuk  mengetahui  maksud  dari  situasi  
nyata.  Terkadang  orang-orang  berbicara  dengan  orang  lain  yang  mana  itu  
mengharuskannya  melakukan  sesuatu  di masa  yang  akan  datang.  Contoh,   ujaran  tawaran  
ajakan  kepada  orang  lain  yang  membuat  pembicara  harus  menepati  janji  kepada  
pendengarnya.  Itu  disebut  dengan  ucapan  komisif.  Kemudian,  tingkat  kesopanan yang  
digunakan  pembicara  itu  tergantung  pada  konteks  situasi.  Itu  bisa  dipengaruhi  oleh  umur,  
kelas  sosial  and  posisi.  Penelitian  ini  berfokus  kepada  (1)  klasifikasi  macam-macam  
ucapan  komisif  dan  (2)  identifikasi  strategi  kesopanan  yang  terdapat  pada  buku  bahasa   
Inggris  SMA.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Datanya  adalah  ucapan-ucapan  
yang  mengandung  tindak  tutur  komisif  dan  strategi  kesantunannya   yang  diucapkan  oleh  
pembicara  kepada  pendengar  di  dalam  buku  bahasa  Inggris  SMA.  Sumber  data  penelitian  
adalah  buku-buku  bahasa  Inggris  SMA  kelas  X,  XI  dan  XII.  Metode  yang  digunakan  
penulis  yaitu  metode  observasi.  Analisis  data  menggunakan  teori  komisif  dari  Searle  
(1979)  dan  teori  Brown  dan  Levinson  untuk  strategi  kesopanan  (1987). Hasil  penelitian  ini  
menunjukkan  bahwa  buku  itu  menggunakan  menawarkan  40%,  menyetujui  28%  dan  
mengajak  32%.  Kemudian,  (2)  strategi  kesopanan  yang  ditemukan  yaitu  bald  on  record  
36%  dan  kesantunan  positif  64%.  Kesimpulannya,  menawarkan  dan  kesantunan  positif  
menjadi  tipe  dan  stategi  yang  paling  dominan  di  dalam  buku  SMA. 
 
Kata  kunci  :  ucapan  komisif,  buku  bahasa  Inggris 
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ABSTRACT 
Chintya 'Ilma' Aziza, A320160078. COMMISIVE UTTERANCES IN ENGLISH  
TEXTBOOKS FOR  SMA : A  PRAGMATICS PERSPECTIVE. Research Paper.  
School of Teacher Training and Education. Muhammadiyah University of Surakarta, April 
2020. chintyailma12@gmail.com. mar243@ums.ac.id. 
 
Communication  is  way  to  understand  the  meaning  in  real  situation.  Sometimes,  people  
speak  with  the  other  to  do  something  in  the  future.  For  the  example,  statement  of  
offering  to  the  other  people  that  the  speaker  make  promise  to  the  listener.  It  called  
commissive utterance.  Then,  the  politeness  use  by  the  speaker  depends  on  the  context  of  
situation.  This  can  influenced  by  age,  social classes  and  the  position.  This study  focuses  
on  (1)  classify  the  type  of commissive  utterance  and  (2)  identify  the  politeness  strategies  
found  in  English textbook  for  SMA.  This  study  is  a  qualitative  research.  The  data  was   
was  analyzed  by  using  commisive  utterance  of  speech  act  and  its  politeness   spoken  by 
the  speaker to  the listener  in  the  English  textbooks  for  SMA.  The  data  sources  of  the  
research  are  English textbook  for  SMA  grade  X, XI and XII.  The  method  used  by  the  
researcher  is  the  observation  method.  Analyzing  the   data  using  the  commissive  theory  by  
Searle  (1979)  and  politeness strategy  theory  by  Brown  and  Levinson  (1987).  The  results  
of  this  study  shows  that  the  books  use  offering  40%,  promising  28%  and  inviting  32%.  
Then,  (2)  the  politeness  strategy  which  found  are  bald  on  record  36%  and  positive  
politeness  64%.  The  conclusion,  offering  and  positive politeness  are  the  most  dominant  
type  and  strategy  English  textbook  for  SMA. 
 
Keywords  : commisive  utterance,  English  textbook 
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